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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan inimengandungi2 muka surat bercetak dan 3 soalan
sebelum anda memulakan pepeiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. semua jawapan mesti ditulis dalam Bahasa Malaysia.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
1' Telitikan segmen rancangan televisyen yang ditayangkan dan nilaikannya secara kritis.
Perbincangan anda harus memberi perhatian kepada elemen+lemen berikut:
o lsu utama yang dibincangkan,
o Pemilihan item dan temuramah,
. Penyampaian "on camera stand-up" dan suara latar oleh wartawan segmen
tersebut,
. Teks dan visualyang digunakan dalam segmen tersebut.
(100 markah)
2' Dengan merujuk kepada penerbitan studio anda, nilai pengalaman penerbitan anda
dan tulis nota-nota ringkas mengenai lima daripada perkara-perkara berikut:
1. Persediaan yang diperlukan untuk penggambaran luar yang menggunakan
kamera U-matic.
(lnitial check-up's for outdoor shooting with lJ-matic camera).
2. Persediaan multi-kamera untuk penerbitan studio.
(Sef-up of mufti-camera for studio production).
3. Kepentingan isyarat-isyarat yang diberikan oleh pengurus pentas.




4. Terangkan dan bincangkan peranan Jurusuis Video.
(Explain and dr.scuss aboutVideo Switchers).
5. Terangkan mengenai penuras kamera video.
(Briefly explain about filters in video camera).
6. Bagaimanakah syot-syot dihasilkan?
(How do you create shots?)
7. Bincangkan pergerakan kamera.
(Dlscuss abotl the camera movements).
8. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem "ENG"?
( What is'ENG' system?)
(100 markah)
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